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系统创新与信息技术的深度应用
) ) ) 企业诚信承诺保障系统新探
刘  益  东
(中国科学院  自然科学史研究所,北京  100010)
  摘要:通过系统创新和信息技术的深度应用, 突破传统信用制度, 建立以零风险举报与奖励系统为核心的企业
诚信承诺保障系统。该系统能有效地区分诚信企业和非诚信企业, 实现/良币驱逐劣币0 ,营造诚信和谐社会。
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形 举报是监督的有效手段, 但是由于存在一些障碍, 而难
以发挥应有的作用。一般说来举报人和受理人各自面临三
个问题。举报人面临的三个问题是 :担心遭到报复, 自身和
家人及财产的安全问题; º 担心举报得不到受理和重视, 做
无用功; » 担心得不到合理的奖金。受理人面临的三个问题





























































额奖励: 1万元以下(不含 1 万元) 10% ; 1万元(含 1 万元, 下
同)至 5万元(不含 5 万元, 下同) 10- 7% ; 5 万元至 10 万元
7- 4% ; 10 万元至 50 万元 4- 1% ; 50万元以上(含 50 万元)
1%。举报挪用公款、巨额财产来源不明等其他经济罪案, 按
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System Innovation and Deep-seated Application of IT: New Explore
of the Enterprise. s Credit Guarantee System
LIU Y-i dong
( Inst itute for the History of Scien ce, CAS , Beijing 100010,C hina)
Abstract: Through using system innovation and deep-seated application of IT , this paper will concent rate on the w ay of breaking through t radit ional
credit system and establishes th e enterprise. s credit guarantee system w ith zero- risk impeaching and encouragement as core1The system can dist inguish
credible enterprise f rom illegal one ef fect ively, wh ich realizes-good money drives bad. out1 T hen a credit and harmonious society will be established1
Key words: system innovation; credible credit guarantee; zero- risk impeaching; credit management; IT (本文责任编辑  马惠娣)
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提高汽车操作的自动化程度。但这样就会使得主体








The Method of Technology Assessment and Value Conflict
Christoph Hubig
Abstract: The basic method of technology assessment includes induct ion, deduction, simulat ion and context descript ion1They can not get rid of value
judgement w hich const itutes the task of science- ethics1
Key words: value; technology assessment ; value conf lict (本文责任编辑  赵建军)
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